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 Pada bab penutup ini akan diberikan kesimpulan dan 
saran yang didapatkan selama pembuatan Tugas Akhir. 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada bab–bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini : 
1. Synchronization Information Systems (SIS) berhasil dibangun 
untuk dapat mempermudah dosen dalam melakukan penilaian 
terhadap hasil studi mahasiswa 
2. Aplikasi SIS berhasil dibangun dengan terintegrasi melalui 
email yang menghubungkan dosen sebagai user dengan 
administrator yang menghubungkan ke database server. 
 
6.2. Saran 
Dari proses analisis, perancangan, implementasi hingga 
pengujian sistem pada pembuatan Tugas Akhir, didapatkan beberapa 
saran untuk pengembangan lebih lanjut perangkat lunak SIS, 
yaitu: 
1. Tidak tersedia kolom tanda tangan untuk melakukan verifikasi 
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